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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПОО В НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
THE INTERACTION BETWEEN EMPLOYERS AND VTO IN INDEPEND-
ENT ASSESSMENT OF THE QUALITY OF GRADUATES’ TRAINIG 
Аннотация 
В статье описан опыт участия работодателей в постановке целей обучения, процессе обу-
чения, а также оценке его результатов. Раскрыты положительные стороны участия работода-
телей в оценке качества образования. 
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Abstraсt 
In the article the author describes the experience of the participation of employers in education 
goal-setting, and also the assessment of its results. Positive parties of participation of employers in 
the assessment of the quality of education are shown. 
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Одной из самых актуальных задач для системы образования является незави-
симая оценка качества образования, которая? согласно ст. 95 ФЗ-273 «Об об- 
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разовании в РФ», направлена на получение сведений об образовательной орга-
низации, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных 
программ [6]. Большое внимание вопросу уделяется и в Челябинской области. 
Особенности и задачи оценки качества образования отражены в Государствен-
ных программах «Развитие образования в Челябинской области на 2014–2015 
годы» [1] и «Развитие профессионального образования в Челябинской области» [2].  
Наша задача – дать такое профессиональное образование, которое бы позво-
лило выпускнику приступить к квалифицированному труду с минимальным сро-
ком стажировки на предприятии. При подготовке высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих современным требованиям и запросам общества, ко-
нечно, не обойтись без участия работодателей. Именно они, как основные заказ-
чики профессионального образования, должны участвовать в постановке целей 
обучения, процессе обучения, а также оценке его результатов [3].  
Прежде, качество образования интересовало работодателей только как конеч-
ный результат обучения, как уровень подготовки работников и, потому, они не 
стремились глубоко вникать в работу учебных заведений. Однако дефицит ра-
ботников высокой квалификации в условиях широкого использования в произ-
водстве инноваций, передовых знаний и технологий, формирования и развития 
глобальных рынков труда, быстрого роста мобильности трудовых ресурсов за-
ставили работодателей активно взаимодействовать с учебными заведениями, 
участвовать в формировании компетенций выпускников и вникать в вопросы 
обеспечения качества образования [5]. 
В течение учебного года вопросам взаимосвязи с работодателями и социаль-
ными партнерами в нашей организации уделялось много внимания. Мы провели 
ряд встреч, на которых присутствовали представители более 40 организаций. 
Среди них были представители таких крупных предприятий, как ОАО «Злато-
устовский металлургический завод», «Златоустовский машиностроительный за-
вод», ООО «Российские железные дороги», ООО «Завод Златоустовских метал-
локонструкций» и другие. На этих встречах обсуждались вопросы совместной 
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подготовки специалистов, отвечающих запросам предприятий города и области. 
Мы призвали к сотрудничеству наших социальных партнеров в подготовке вы-
пускников, разработке материалов для оценки качества выпускников и участии 
в государственной итоговой аттестации. На сегодняшний день можно сказать уже и 
о результатах наших встреч: 
 предоставление со стороны работодателей новых нормативных докумен-
тов и инструкций, которые необходимо использовать при подготовке будущих 
специалистов; 
 проведение представителями работодателей учебных занятий для студен-
тов: лекций, семинаров, лабораторных и практических работ, мастер-классов; 
 участие представителей работодателей в конкурсах профессионального 
мастерства, научно-практических конференциях;  
 оказание помощи при подготовке к областным конкурсам профессиональ-
ного мастерства, региональному чемпионату WorldSkills; 
 контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям были пе-
реработаны и согласованы с работодателями; 
 тематика письменных экзаменационных работ, дипломных работ и проек-
тов определялась руководителями совместно с представителями предприятий, 
организаций, где обучающиеся проходили производственную практику; 
 при подготовке программ государственной итоговой аттестации были 
учтены требования работодателей и других заказчиков профессионального об-
разования к качеству подготовки выпускников; 
 80 % выпускных квалификационных работ по рабочей профессии прово-
дились на базе предприятий с учетом требований Единого тарифного квалифи-
кационного справочника; 
 состав государственных экзаменационных комиссий по отдельным специ-
альностям и профессиям на 90% состоял из представителей работодателей. 
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Таким образом, оценку качества подготовки выпускников как главную со-
ставляющую оценку результативности деятельности организации мы попыта-
лись провести с помощью работодателей, а также попытались реализовать неза-
висимость оценочных процедур как основополагающий принцип организации 
контроля качества профессионального обучения [3].  
Другим вариантом участия социальных партнеров в независимой оценке ка-
чества подготовки выпускников является независимая сертификация професси-
ональных квалификаций выпускников. В настоящее время вопрос независимой 
оценки квалификации специалистов различного уровня рассматривается как 
важная часть всей системы оценки качества образования. Он входит практически 
во все стратегические и организационные документы Президента и Правитель-
ства РФ, государственные программы РФ, основные направления деятельности 
Правительства РФ до 2018 года [4].  
Суть этого вопроса заключается в создании механизмов независимой оценки 
и признания квалификаций выпускников в соответствии с актуальными требова-
ниями рынка труда. В июне 2015 года мы заключили договор с ООО «Центр под-
готовки специалистов «Сварка и контроль», которые являются нашими социаль-
ными партнерами, на проведение независимой оценки качества подготовки вы-
пускников специальности «Сварочное производство». Впервые в области 4 вы-
пускника нашего техникума прошли независимую сертификацию профессио-
нальных квалификаций по профессиональным стандартам «Сварщик» и под-
твердили свой квалификационный уровень. Независимая оценка качества подго-
товки выпускников – это показатель результативности деятельности коллектива 
техникума. Это очень ответственно, ко многому обязывает, это вариант объек-
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